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adalah karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
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Atas pernyataan ini, saya siap menanggungresiko atau sanksi yang diberikan, 
apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada 
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Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang selalu 
memberikan rahmat serta kasih sayang yang tiada putus sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tercurah kapada junjunan 
kita Nabi Muhammad saw. yang telah memberikan bimbingan kepada umat beliau 
menuju keselamatan dunia akhirat. 
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Kelas VII SMP Negeri 14 Bandung)  ini disusun sebagai salah satu persyaratan ujian 
sidang Sarjana Pendidikan Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Skripsi ini bukanlah sebuah karya yang sempurna karena masih banyak 
kekurangan, baik dalam segi isi, sistematika, dan teknis penulisannya. Oleh karena 
itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para 
pemerhati masalah pendidikan dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca paada 
umumnya dan khususnya pada penulis. 
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